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U ovom radu prikazana je Katoli~ka udruga mladih Istre (KUMI)1
u empirijskom istra`ivanju o sociodemografskoj strukturi, motivi-
ma za pridru`ivanjem, iskustvima, stavovima prema Katoli~koj
crkvi i prijedlozima njezinih ~lanova. Radom se `eljela prikazati
dinamika nastajanja i razvoja pokreta mladih vjernika te feno-
menologija i prepoznavanje potrebe za pripadanjem zajednici u
mladih kao ne~eg {to im nije nametnuto od postoje}ih struktura,
ve} ne{to {to postoji kao autenti~ni poticaj kod svakog ~lana koji
u tako profiliranoj zajednici vidi mogu}nost zadovoljenja svojih
duhovnih i socijalnih potreba. Teorijsko-konceptualni okvir istra-
`ivanja ~ine psiholo{ki, sociolo{ki i teolo{ki osvrti na tezu o potre-
bi za zajednicom: od Maslowljevih socijalnih motiva, Tönniesove
analize pojmova zajednice i dru{tva te nekih biblijskih prizora o
zajedni{tvu. Primarni ciljevi istra`ivanja bili su prikazati sociode-
mografski profil ~lanova, otkriti njihovu motivaciju za dolaskom u
Udrugu te dobiti objektivnu ocjenu ~lanova o dosada{njem radu.
Sa`eto, osnovni rezultati pokazuju: (1) ve}ina su zapravo ~lanice,
studentice ili u~enice izme|u 20 i 25 g.; (2) ve}ina ih iskazuje
zadovoljstvo dosada{njim aktivnostima; (3) iskazuju jasnu moti-
vaciju za aktivnim sudjelovanjem u zajednici mladih u okviru
Katoli~ke crkve; (4) kao glavni nedostatak u radu Udruge ocje-
njuju to {to nema vi{e zajedni~kog dru`enja u slobodno vrijeme;
(5) izra`avaju kriti~ki stav prema nedovoljnom anga`manu
slu`bene Crkve u radu s mladima.
Kre{imir Pera~kovi}, Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar,
Maruli}ev trg 19/1, 10000 Zagreb, Hrvatska.
E-mail: kresimir.perackovic@ipdi.hr
UVOD
Pretra`ivanjem literature o vjerskim pokretima mo`e se uo~iti
da danas postoji pone{to sociolo{kih analiza i empirijskih is-
tra`ivanja koja se bave problematikom nastajanja i razvoja127
 
pokreta (Ivan~i}, 1998.), njihovim programima i ulogom u su-
vremenom dru{tvu (Tadi}, 1997.). No, jedno od pitanja koje do-
sad nije dostatno istra`eno je problem motivacije: {to ljude,
osobito mlade, motivira da se priklju~e jednom takvom po-
kretu? Osobito u dana{nje vrijeme kada bujaju novi religiozni
pokreti (New Age) koji nude neke alternativne duhovne vri-
jednosti za koje se olako podrazumijeva da su mladima pri-
vla~nije.
Jo{ od Drugoga vatikanskog koncila poticaj za osniva-
njem pokreta mladih unutar Katoli~ke crkve pro{irio se diljem
svijeta pa tako i u Hrvatskoj. Sve je ve}a potreba za duhov-
nim iskustvima umladih. Istodobno je i sve ve}i izbor, da tako
ka`emo, na tr`i{tu duhovne ponude.
Glavni problem od kojega se krenulo u ovo isra`ivanje je
upravo pitanje motivacije: {to je ~lanove KUMI-a motiviralo
da pristupe takvoj zajednici? I {to na kraju XX. st. mladi ~o-
vjek uop}e vidi u jednomCrkvenompokretu? Zasigurno, u po-
zadini odgovora jest dru{tvenost ljudske prirode, ali za{to ba{
u toj i takvoj zajednici? Polaze}i od tih pitanja, poku{ao se te-
orijski konceptualizirati i operacionalizirati ovaj rad.
TEORIJSKO-KONCEPTULANI OKVIR
Ljudska dru{tvenost, potreba za dru{tvom ili dru{tvena pri-
roda ~ovjeka su kao sredi{nja tema predmet interesa jo{ u kla-
si~noj filozofiji (tako }e npr. Aristotel re}i za ~ovjeka zoon poli-
tikon – dru{tvena `ivotinja), preko socijalne filozofije srednje-
ga vijeka, novovjekovnih filozofa, sve do dana{nje antropolo-
gije kao holisti~ke znanosti o ~ovjeku te psihologije i sociolo-
gije.
Ve} u starozavjetnoj Knjizi postanka pisac izvje{tava da pr-
vi ~ovjek nije mogao ostati sam (Post, 2, 20-24) i da je dru{tve-
nost utkana u prirodu ~ovjeka. Novi Zavjet je pun izvje{}a o
va`nosti drugoga tj. bli`njega i odnosa prema njemu. Zajed-
ni{tvo u ljubavi jednih prema drugima je dano kao najve}a Isu-
sova zapovijed (Lk 10, 27), ali i kao znak Isusove `ive prisut-
nosti ('Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam
i ja me|u njima' – Mt 18, 20). Upravo tako definirano zajed-
ni{tvo je dru{tveni temelj Crkve kao zajednice Kristovih u~e-
nika i sljedbenika.
U psihologiji, kao znanosti o psihi~kim procesima i pona-
{anju te njihovim fizikalnim, biolo{kim i socijalnim uvjetima i
u~incima ([verko, 1994.) razvila se kao zasebna grana socijal-
na psihologija koja se bavi pona{enjem pojedinca u dru{tve-
nim okvirima. Sedamdesetih godina XX. st. poznati ameri~ki
psiholog Abraham Maslow je razvio teoriju motivacije i hije-
rarhije potreba koje dijeli na fiziolo{ke i socijalne. On dr`i da








va`nija potreba za pripadanjem tj. pru`anjem i primanjem
ljubavi (Fulgosi, 1983.).
U sociologiji kao fundamentalnoj znanosti o dru{tvenim
skupinama i njihovim me|usobnim odnosima te o fenomenu
dru{tvenosti uop}e poznate su npr. klasi~ne teorije E. Durk-
heima (Durkheim, 1972.) koji ~ak dijeli dru{tva prema tipu ljud-
ske solidarnosti na dru{tva mehani~ke solidarnsti (utemeljena
na neposrednom odnosu i osje}aju pripadnosti) i dru{tva
organske solidarnosti (utemeljana na interesima i funkcionalnoj
podjeli rada), i F. Tönniesa (R. D. Luki}, 1987., str. 235.) koji
razlikuje zajednicu (..."u kojoj se ~ovjek nalazi sa svojima od ro-
|enja, sa svim radostima i `alostima za nju vezan") i dru{tvo
("U dru{tvo se ide kao u ne{to strano.").
U dana{njem suvremenom informati~kom i informacij-
skom dru{tvu visoko diferenciranih uloga i specijaliziranih u-
sluga dominiraju}i su upravo ovi interesni i funkcionalni
odnosi. Obitelj ostaje jedina oaza toga emocionalnog osje}aja
zajedni{tva, a sve druge skupine uglavnom imaju ve}i ili ma-
nji stupanj zajedni~koga interesa kao osnovnoga kohezivnog
elementa. Mladi ljudi, osobito u adolescentno doba kada osje-
}aju potrebu za osamostaljivanjem, odvajanjem od roditelja i
vlastitim identitetom, stalno se nalaze u potrazi za zajedni-
com kaja nudi sadr`aj s kojim se pojedinac mo`e najlak{e iden-
tificirati, bilo da je rije~ o uli~noj bandi, sportskom klubu ili
vjerskom pokretu.
Prema tome, osnovni pojam u ovom radu su eklezijalni
pokreti. U svojoj sociolo{koj analizi suvremenih eklezijalnih
pokreta u Katoli~koj crkvi u Hrvatskoj Tadi} definira eklezi-
jalne pokrete kao lai~ke pokrete koji nastaju inicijativom laika
i sve}enika u bazi Crkve. Bitna obilje`ja su im komunitarnost
kao oblik spontane dru{tvenosti, te`nja ka vlastitom iskustvu
vjere, ekumenska otvorenost i zajedni~ko (kolektivno) nadah-
nu}e u odre|enoj karizmi ili tipu pobo`nosti (Tadi}, 1997.).
Tko su ljudi koji se u svojoj potrazi za zajednicom prona-
|u u jednoj vjerskoj zajednici/pokretu? Tadi} u svojem radu
navodi tipologiju vjernika u novim eklezijalnim pokretima s
obzirom na razloge, odnosno motive koji poti~u ~ovjeka da
tra`i i nalazi zadovoljenje svojih emocionalnih, socijalnih i du-
hovnih potreba ba{ u takvoj zajednici. To su ~etiri tipa: luta-
ju}i tip, tip radikalnoga tra`itelja, tip eklezijalno-lutaju}ega tra-
`itelja i tip tradicionalno ukorijenjenih i osobno produbljenih
vjernika.
Krenuv{i od tih rezultata, u ovom se radu `eljela razmo-
triti hipoteza o potrebi za zajednicom, analiziraju}i strukturu,









Glavni ciljevi ovoga istra`ivanja su:
1) prikazati sociodemografsku strukturu ~lanstva Udru-
ge prema dobi, spolu i zanimanju;
2) otkriti koji su bili najva`niji motivi za pridru`ivanjem
zajednici takvoga profila;
3) istra`iti kakvi su stavovi ~lanova o dosada{njem radu
Udruge i dosada{njim aktivnostima te prikupiti kritike i pri-
jedloge za daljnji rad;
4) saznati njihovo mi{ljenje o nekim aktualnim pitanjima
u Katoli~koj crkvi u Hrvatskoj, vezanim uz rad s mladima.
METODOLOGIJA
Kao {to je slikovito re~eno u naslovu, rije~ je o portretu, tj. pri-
kazu strukture jedne zajednice mladih. Zato ovo istra`ivanje
ne polazi od nekih hipoteza koje je trebalo provjeriti, ve} se
`eli na jednoj deskriptivnoj razini prikazati tko su ~lanovi i za-
{to su uop}e tu. Metodom ankete, na temelju navedenih cilje-
va, razra|ena su pitanja za upitnik. U anketi su sudjelovala 62
~lana (od 189 registriranih, {to je 33 posto populacije) koji pre-
ma sociodemografskim obilje`jima ~ine reprezentativni uzo-
rak Udruge. Rabljene su metode deskriptivne statistike (di-
stribucija frekvencija i mjere centralne tendencije).
REZULTATI ISTRA@IVANJA
Struktrura ~lanova
U tablici su prikazani neki demografski podaci o registrira-
nim ~lanovima kao i struktura ispitanika iz uzorka istra`iva-
nja izra`ena u postotcima.
Sveukupno
Demografsko obilje`je ~lanovi (%) Uzorak (%)
Dob do 19 g. 26 28
od 20 do 25 g. 50 47
od 26 g. 24 25
Spol M 23 24
@ 77 76
Zanimanje U~enici 40 37
Studenti 46 49
Zaposleni 14 14
Prikazani demografski podaci ukazuju na to da nema ve-
}ih odstupanja uzorka od ukupne populacije ~lanova Udru-
ge. Polovica ~lanova imaju izme|u dvadeset i 25 godina, a
podjednak broj je starijih, odnosno mla|ih. Ve}ina ~lanova su




Motivacija za pridru`ivanje KUMI-u
Postavilo im se pitanje [to ih je najvi{e motiviralo da se pridru`e
KUMI-u? Od 9 ponu|enih motiva trebali su odabrati tri naj-
va`nija. Rezultati prikazuju rang u~estalosti izbora pojedino-
ga motiva izra`en u postotcima.
Motivi %
Potreba za dru`enjem i prijateljstvom 79
@elja da rastem u vjeri u zajednici 58
@elja da se aktivno uklju~im u vjersku zajednicu 48
Potreba za duhovnim iskustvima 44
Potreba da pridonesem {irenju tog u~enja 29
@elja da bolje upoznam u~enje Isusa Krista i Katoli~ke crkve 19
Bio sam s KUMI-em na nekom zbivanju (seminar, hodo~a{}e i sl.) 13
Nagovor prijatelja 5
Ne{to drugo 1
Iz rezultata je vidljivo da je potreba za zajedni{tvom, pri-
jateljstvom i dru`enjem kod ve}ine ~lanova bila najva`niji
motiv za pridru`ivanje Udruzi. Ali ne potreba za bilo kakvim
dru`enjem, ve} potreba za pripadanjem duhovnoj zajednici
u okviru Katoli~ke crkve, dakle potreba za duhovnim isku-
stvom i rastom u vjeri i u~enju Isusa Krista. Ovi odgovori uka-
zuju na to da su mladi ~lanovi svjesno odabrali pripadnost
takvoj zajednici, da nisu ovdje slu~ajno i da im je ovakav sa-
dr`aj va`an u `ivotu i, {to je mo`da najva`nije – da su to sami
odabrali dobrovoljno, bez ikakvoga pritiska.
Stavovi o dosada{njem radu Udruge,
osobna iskustva i prijedlozi za daljnji rad
@eljelo se otkriti koliko su ~lanovi zadovoljni radom Udruge,
koji su problemi u radupercipirani kaonajva`niji te koliko su ~la-
novi zadovoljni osobnim anga`manom u dosada{njem radu.
Zadovoljstvo dosada{njim radom Udruge
Na pitanje koliko su zadovoljni dosada{njim radom KUMI-a
op}enito ispitanici su iskazivali stupanj zadovoljstva, odnos-
no nezadovoljstva na Lickertovoj skali od 1 ({to je zna~ilo pot-
puno nezadovoljstvo radom) do 5 (potpuno zadovoljstvo). Na








= 3,9; SD (standard-
na devijacija) = 1,0
Nisam zadovoljan
Ve}ina ispitanika (77 posto) je zadovoljna dosada{njim
radom. Ispitanik koji je izrazio nezadovoljstvo navodi razo-
~aranje zbog pona{anja nekih ~lanova KUMI-a koji se prave
da ga ne poznaju kad se sretnu na ulici.
Glavni nedostatci u radu Udruge
Na pitanje koji su glavni nedostatci u radu Udruge ponu|eno
je 10 tvrdnja. Ispitanici su izra`avali stupanj slaganja, odnos-
no neslaganja s pojedinom tvrdnjom koja se odnosi na neke
uo~ene organizacijske i me|uljudske probleme u dosada{njem
radu. Pri tome je ocjena 1 zna~ila potpuno neslaganje, a 5 pot-
puno slaganje s pojedinom tvrdnjom. Rezultati u tablici 3.
prikazuju raspodjelu odgovora u postotcima i srednje vrijed-
nosti za svaku tvrdnju. Tvrdnje su rangirane prema najve}em
stupnju slaganja (tj. od najve}e srednje vrijednosti prema naj-
manjoj).
Postotak ispitanika
Rang Nedostatci 1 2 3 4 5 M SD
1 Nedostaju zajedni~ki
svjetovni sadr`aji (tulumi) 4,8 21 30,6 22,6 21 3,4 1,2
2 Premalo se dru`imo u slobodno vrijeme 6,5 22,6 30,6 25,8 14,5 3,2 1,1
3 Nedostaju zajedni~ki izleti 8,1 35,5 21 24,2 11,3 3,0 1,2
4 Prerijetko se sastajemo 14,5 27,4 37,1 17,7 3,2 2,7 1,0
5 Nedovoljno organizirani sastanci 14,5 35,5 25,8 19,4 3,2 2,6 2,6
6 Na sastancima se isti~u jedni te isti
pojedinci, a ostali su samo "publika" 17,7 33,9 29 14,5 4,8 2,5 1,1
7 Nema dovoljno prostora
za kreativne i nove ideje 25,8 32,3 19,4 19,4 1,6 2,4 1,2
8 Isti pojedinci uvijek
name}u svoje teme 29 40,3 21 8,1 1,6 2,1 1,0
9 Formirale su se zatvorene grupice
koje ne prihva}aju nove "~lanove" 54,8 24,2 14,5 1,6 4,8 1,8 1,1
10 Zatvoreni smo za nove ljude 59,7 22,6 9,7 4,8 0 1,6 0,9
1 – uop}e se ne sla`em; 2 – ne sla`em se; 3 – niti se sla`em, niti ne sla`em; 4 – sla`em se;
5 – potpuno se sla`em; M – srednja vrijednost; SD – standardna devijacija
Mo`e se re}i da me|u ~lanovima postoje dvije "struje". Pr-
vima nedostaje vi{e zajedni~kih dru`enja i svjetovnih sadr`a-
ja i to isti~u kao glavne nedostatke u dosada{njem radu. Ana-
lizom je utvr|eno da je ve}ini ispitanika koji su se slo`ili s tim
tvrdnjama glavni motiv za pristupanje udruzi bilo upravo dru-
`enje i prijateljstvo, tj. socijalni motivi. Druga "struja" su ispi-
tanici kojima je primarni motiv bio duhovne prirode, a njima
ne{to manje nedostaju svjetovni sadr`aji i izleti. Kriti~nost
prema organizaciji i vo|enju sastanaka izrazili su ~lanovi koji-
ma su duhovni sadr`aji bili najva`niji za pridru`ivanje. Me-











iskazali spremnost za osobnim anga`manom u organizaciji i
imaju kreativne i nove ideje.
Zadovoljstvo ~lanova osobnim anga`manom
Na pitanje koliko su zadovoljni svojim dosada{njim anga`-
manom u aktivnostima KUMI-a ispitanici su tako|er izra-
`avali stupanj zadovoljstva na Lickertovoj skali. Odgovori su
prikazani na slici 2.
Gotovo polovica ispitanika (43 posto) izrazila je zadovolj-
stvo svojim anga`manom. Ispitanici koji nisu zadovoljni ili su
osrednje zadovoljni u daljnim odgovorima su davali najvi{e pri-
jedloga o pro{irivanju svojega anga`mana u pjevanju (zbor),
plesu, dramskoj skupini, vi{e zajedni~kih izleta i ostalih sadr-
`aja. Dr`e da postoje brojni neiskori{teni talenti, a i sami su se
spremni anga`irati jo{ vi{e. Dakle, mo`e se re}i da u KUMI-u
postoji neiskori{ten kreativni potencijal te spremnost na jo{
ve}i osobni anga`man.
Mi{ljenje o dosada{njim aktivnostima2
Na otvoreno pitanje {to im se dosad najvi{e svidjelo od ak-
tivnosti i doga|anja, odgovori su bili sljede}i:
Aktivnosti %
1. Duhovne vje`be 19
2. Odlazak u Milano 17
3. Duhovsko bdijenje 13
4. Odlazak u Me|ugorje 9
5. Zajedni~ka hodo~a{}a 7
Izleti, dru`enja 7
Sve 7
6. Susret sa svetim Ocem Papom 4
7. Mjese~ni susreti 3
Uskrs-fest 3
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Uovim odgovorima o~ituje se da su ih se vi{e dojmili doga-
|aji s duhovnim sadr`ajima nego svjetovni izleti i dru`enja.
Tu se vidi da im motivacija za pridru`ivanje nije bila samo ra-
di dru`enja kao takvog ve} ba{ dru`enje uz vjerske sadr`aje.
Iskustvo sa seminarima duhovne obnove
Postavila su im se i pitanja o dosada{njim iskustvima sa semi-
narima duhovne obnove te bi li takve seminare trebalo ~e{}e
organizirati.
Misli{ li da bi trebalo
Jesi li ikad bio na nekom ~e{}e organizirati takve




Ne znam - 27
Polovica ispitanika je dosada sudjelovala na nekim semi-
narima duhovne obnove, a ve}ina ih dr`i da bi takvih semi-
nara trebalo biti jo{ vi{e. Ovi odgovori pokazuju odre|enu vjer-
ni~ku zrelost mladih ~lanova i o~it je njihov jasan interes i `e-
lja da rastu u vjeri.
Stavovi o problemima u Katoli~koj crkvi danas
Na pitanje Kako Ti do`ivljava{ Katoli~ku crkvu danas? ponu|e-
no je osam tvrdnja u dogovoru s vodstvom Udruge za koje se
pretpostavljalo da bi mogle sadr`avati kriti~ko mi{ljenje (aktiv-
nih) mladih vjernika prema radu u Crkvi s mladima. Na
Likertovoj skali od 1 ({to je zna~ilo: uop}e se ne sla`em) do 5
({to je zna~ilo: potpuno se sla`em) ispitanici su izra`avali stu-
panj slaganja, odnosno neslaganja s ponu|enim tvrdnjama.
U tablici 5. je raspodjela odgovora u postotcima. Tvrdnje su
rangirane prema stupnju slaganja (tj. od najve}e srednje vri-
jednosti prema najmanjoj).
Najvi{e kritika prema Crkvi odnosi se na nedovoljan an-
ga`man s mladima (62 posto) kojima se Crkva i ne zna ba{
najbolje pribli`iti (51 posto) kao i na preveliku formalnost u
radu sve}enika (50 posto). Polovica ispitanika (50 posto) se
slo`ilo da Crkvi prijeti opasnost od tzv. New Age duhovnosti
te da je op}enito u krizi (41 posto). Podjednak je udio ispi-
tanika koji se sla`u da je Crkva previ{e konzervativna (39
posto) i onih koji se ne sla`u s tim (37 posto), a podjednak je
i udio onih koji dr`e da sve}enici i redovnici ~esto ne `ive ono
{to propovijedaju (25 posto) s udjelom onih koji se s tim ne sla-
`u (29 posto). Ne{to ve}i broj je onih (47 posto) koji se ne sla-












Rang Problemi 1 2 3 4 5 M SD
1 Sve}enici premalo rade s mladima 3,3 15,0 20,0 46,7 15,0 3,6 1,0
2 Crkva se ne zna pribli`iti dana{njoj mlade`i 3,4 11,9 33,9 39,0 11,9 3,4 1,0
3 Sve}enici su previ{e slu`beni 5,0 15,0 30,0 41,7 8,3 3,3 1,0
4 Prijeti joj opasnost od novodobnih duhovnosti 11,3 21 17,7 40,3 9,7 3,2 1,2
5 Katoli~ka crkva je u krizi 6,8 20,3 32,2 32,2 8,5 3,2 1,0
6 Crkva je previ{e konzervativna 8,5 28,8 23,7 32,2 6,8 3,0 1,1
7 Sve}enici i redovnici ~esto
ne `ive ono {to propovijedaju 6,8 22,0 45,8 22,0 3,4 2,9 1,0
8 Crkva je netolerantna prema drugim religijama 16,9 30,5 35,6 13,6 3,4 2,6 1,0
1 – uop}e se ne sla`em; 2 – ne sla`em se; 3 – niti se sla`em, niti ne sla`em; 4 – sla`em se;
5 – potpuno se sla`em; M – srednja vrijednost; SD – standardna devijacija
Prema tome, dio ispitanika zamje}uje da je Crkva u krizi,
da premalo radi s mladima na na~in njima blizak te da posto-
ji opasnost od New Agea (koji se mo`da zna bolje mladima pri-
bli`iti?). Jedan od razloga po mi{ljenju ~lanova je odnos sve-
}enika prema sve}eni~kom pozivu, onih sve}enika koji nerijet-
ko ne `ive ono {to propovijedaju. Op}enito, glavna kritika je us-
mjerenananedostatanipogre{anpristuppremamladimvjernicima.
Otvoreni prijedlozi, kritike i pohvale
Na kraju, ponu|eno im je da navedu sve ostale primjedbe i
prijedloge te o~ekivanja koja imaju od ove zajednice. U odgo-
vorima je bilo 29 posto pohvala i rije~i podr{ke, 34 posto su
kritike, a 37 posto su konkretni prijedlozi vezani uz rad i ak-
tivnosti Udruge (slika 3.). Pohvale su se odnosile na ~injenicu
{to KUMI postoji i {to su se o~ekivanja ~lanova uglavnom ost-
varila. Najvi{e kritika se odnosilo na termine odlazaka na ho-
do~a{}a ili seminare koji nisu najbolje prilago|eni student-
skim i u~eni~kim obvezama; na neprimjereno pona{anje ne-
kih ~lanova u svakodnevnom `ivotu; na pretjerano forsiranje
pobo`nosti i nedostatan anga`man u `upama. Prijedlozi su
bili razni, a uglavnom se odnose na vi{e zajedni~kog dru`enja
i izlete u prirodu; na potrebu organiziranja seminara sa stru~-
nim predava~ima o aktualnim temama koje zanimaju mlade;










Rezultati, osim {to su korisni i primjenjivi za daljnji rad ove
Udruge, ukazuju na to da ovi mladi ljudi vrlo jasno znaju i
isti~u za{to su se udru`ili. Kad bi se u jednoj re~inici, s ob-
zirom na njihove motive, stavove i prijedloge, definirala Udru-
ga KUMI, mo`e se re}i da je to ponajprije zajednica mladih
laika koji `ele pod okriljem Katoli~ke crkve spoznavati, otkri-
vati i `ivjeti u~enje Isusa Krista u zajedni~kim aktivnostima
uz vodstvo i potporu crkvenih institucija.
Odgovori anketiranih ~lanova portretiraju Udrugu u nji-
hovim sociodemografskim obilje`jima, motivima i dosada{-
njim iskustvima. Ono {to mo`da iznena|uje je visok stupanj
anga`iranosti, ali i kriti~nosti. Pomalo osje}aju da slu`benici
Crkve (ponajprije `upnici) ne ~ine dosta da se mladima pri-
bli`i Isusovo u~enje. Ovi mladi ljudi `ele svoj `ivot obogatiti u
zajedni{tvu i izgra|ivati se kao aktivni vjernici u Katoli~koj
crkvi. Cjelokupno gledano, rezultati istra`ivanja mo`da za~u-
|uju jasno}om motiva mladih ~lanova koji vrlo jasno znaju
{to tra`e i gdje to tra`iti. Stoga, iako je rije~ o analizi slu~aja
koji nema pretenzija generalizirati rezultate kao neku op}u
pojavu, ovo istra`ivanje potkrepljuje navedenu hipotezu: KUMI
je upravo takva oaza u kojoj su mnogi mladi prepoznali za-
jednicu i sadr`aje koji zadovoljavaju njihove socijalne i du-
hovne potrebe.
Osim navedenih ciljeva koje je istra`ivanje ostvarilo, vi-
djelo se da se u tako definiranom sociolo{kom i sociopsiho-
lo{kom okviru (strukturi i motivaciji) istra`ivanja dobiva uvid
u latentnu pozadinu `ivota jedne skupine, ~ime se mo`e rele-
vantnije prikazati kako funkcionira neka skupina, nego kad
se skupina prikazuje jedino pomo}u sadr`aja programa i pro-
klamiranih ciljeva neke udruge ili pokreta. Stoga ovaj rad mo-
`e poslu`iti i kao pilot-istra`ivanje te kao ideja za ozbiljnu struk-
turalnu analizu i crkvenih pokreta i drugih oblika udru`iva-
nja s vjerskim i duhovnim sadr`ajima.
BILJE[KE
1 Na prijedlog vl~. Milana Zgrabli}a, tada{njega voditelja doma u Pa-
zinskom kolegiju, 18. 10. 1997. okupilo se tridesetak mladih iz 18 `u-
pa na zajedni~kom susretu. Uz podr{ku i blagoslov sada biskupa umi-
ru mons. Antuna Bogeti}a te kasnije novoimenovanoga biskupa mons.
Ivana Milovana, kao Katoli~ka udruga mladih Istre (KUMI) zapo~eli
su s djelovanjem 2. 5. 1998. na osniva~koj skup{tini. U usvojenom Sta-
tutu stoji da je svrha i cilj Udruge navje{taj i `ivljenje evan|elja, iz-
gradnja vlastite osobe, oblikovanje pojma slobode i odgovornosti, pro-
micanje evan|eoskih i op}eljudskih vrednota. ^lanovi KUMI-a `ele
pomo}i stvaranju pozitivnoga mentaliteta u dru{tvu, promicati kul-
turu dijaloga i ljubavi u svijetu i po uzoru na prvu kr{}ansku zajed-
nicu preuzeti vi{e odgovornosti u Crkvi zajedni{tvom, pomaganjem
i bogo{tovljem. Nakon svojega jednogodi{njeg djelovanja, 2. 5. 1999.,
tijekom godi{nje skup{tine provedeno je anketiranje prisutnih ~la-136
nova kako bi se dobila {to objektivnija slika o dosada{njem radu te u-
jedno odgovori na pitanja koja ukazuju na motivaciju ~lanova Udruge.
2 Od osnivanja ~lanovi Udruge su sudjelovali na brojnim hodo~a{-
}ima (susret sa sv. Ocem, Taize, Me|ugorje) seminarima duhovne ob-
nove, duhovnim vje`bama, humanitarnim akcijama, radijskim emi-
sijama, {portskim susretima i brojnim izletima.
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Portrait of the Catholic Association
of Istria's Youth – Structure, Motives
and Experience of Members
Kre{imir PERA^KOVI]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
In this paper the author portrays the Catholic Association of Is-
tria's Youth (KUMI) through an empirical research of sociodemo-
graphic structure, motives for joining, experiences, attitudes to-
wards the Catholic Church and suggestions of its members. The
intent was to demonstrate the dynamics of the emergence and
development of the young believers' movement and the pheno-
menology and identification of the youths' need for belonging to
a community. Not as something imposed by the existing
structures, but as an authentic impulse in every member who
sees in such a profiled community the possibility for satisfying
their spiritual and social needs. The theoretical and conceptual
framework of the research consists of psychological, sociological
and theological reviews of the thesis concerning the need for be-
longing to a community: from Maslow's social motives, Tonnies'
analysis of the concepts of community and society to some bib-
lical images on togetherness. The primary goals of the research
were to present the sociodemographic profile of the members,







objective evaluation from the members of its past achievements.
In short, the main results of the research indicate that: (1) the
majority are women-members, students between 20 and 25
years of age; (2) most express satisfaction with past activities; (3)
clear motivation for active participation in a community of young
people within the Catholic Church; (4) state that one of its main
faults is insufficient free time spent together and (5) express a cri-
tical attitude towards inadequate commitment of the official
Church in working with young people.
Ein Porträt des Katholischen




Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
In dieser Arbeit wird der Katholische Jugendverband Istriens
(KUMI) dargestellt. Ausgangspunkt ist eine empirische Unter-
suchung über die soziodemographische Struktur des Verbands,
über Beitrittsmotive, Erfahrungen und Vorschläge seiner Mitglie-
der sowie ihre Einstellung zur katholischen Kirche. Die Arbeit soll
dem Leser die Entstehungs- und Entwicklungsdynamik religiöser
Jugendbewegungen nahe bringen, ferner die Art und Weise, wie
das Bedürfnis, einer Glaubensgemeinschaft anzugehören, sich
bemerkbar macht und erkannt wird. Dabei geht es nämlich um
ein Bedürfnis, das nicht durch bestehende Strukturen ausgelöst
wurde, sondern sich als authentischer Wunsch in jedem einzel-
nen Verbandsmitglied regt, das in einer solcherart profilierten
Gemeinschaft die Befriedigung seiner geistigen und sozialen Be-
dürfnisse sieht. Den theoretisch-konzeptuellen Rahmen der Unter-
suchung bilden verschiedene psychologische, soziologische und
theologische Ansätze bezüglich der These vom Bedürfnis nach
Gemeinschaftszugehörigkeit: von den Maslow'schen Sozialmoti-
ven, über Analysen der Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft
bei Tönnies, bis hin zu verschiedenen biblischen Ausführungen
zum Thema Gemeinschaft. Das Primärziel der Untersuchung
war, das soziodemographische Profil der Mitglieder des Katho-
lischen Jugendverbands Istriens nachzuzeichnen, die Beitritts-
motive seiner Mitglieder aufzudecken und ihre objektive Ein-
schätzung zum bisherigen Wirken des Jugendverbands zu er-
mitteln. Die Ergebnisse lauten kurz gefasst: (1) die Mehrzahl der
Mitglieder sind weiblichen Geschlechts, Studentinnen oder Schü-
lerinnen zwischen 20 und 25 Jahren; (2) die meisten erklärten
sich mit dem bisherigen Wirken des Jugendverbands zufrieden;
(3) die meisten äußerten eine klare Motivation zur aktiven Mitwir-
kung in katholischen Jugendorganisationen; (4) als größter Man-
gel wurde empfunden, dass die Mitglieder in ihrer Freizeit zu
wenig zusammenkämen; (5) es wurde kritisiert, dass die katho-
lische Kirche offiziell zu wenig mit Jugendarbeit engagiert sei.
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